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Аннотация. В статье рассматривается субъективная выраженность 
компонентов здоровья у студенческой молодежи. Приводятся данные по 
методике «Колесо здоровья», модифицированная методика Б. Райна «Колесо 
жизни». Выявлены наиболее выраженные компоненты здоровья, а также 
компоненты здоровья, которые студенческая молодежь хотела бы 
усовершенствовать. 
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Актуальность темы исследования. Главным фактором, определяющим 
качество жизни человека, является его здоровье. С незапамятных времен 
здоровье всегда считалось одной из важнейших ценностей для каждого 
человека и общества в целом. Многие ученые в своих исследованиях отмечают, 
что отношение к здоровью в различные исторические эпохи определялся по-
разному [1]. 
Возрастание роли одной из составляющих в здоровье человека в разные 
исторические периоды приводило к изменению в доминировании 
составляющей здоровья. Такая составляющая здоровья как физическое 
здоровье преобладало в первобытном обществе, гармония души и тела в 
античность, духовная составляющая в средневековье, единение физического и 
духовного здоровья произошло в Новое время. Объединение физической, 
духовной и социальной составляющих здоровья произошло на современном 
этапе [3]. В настоящий момент все эти составляющие соединены в 
биопсихосоциальном подходе изучения здоровья, который концентрируется, 
во-первых, на биологии или физиологии, которые лежат в основе здоровья; во-
вторых, на психологии или мыслях, ощущениях и поведении, которые 
отражаются на здоровье; в-третьих, на путях, которыми общество и культура 
влияют на здоровье человека [8]. 
Несмотря на большую ценность, которая предается здоровью, понятие 
«здоровье» до сих пор не имеет единого конкретного научного определения. 
Многие исследователи предлагают различные его критерии и определения. Это 
объясняется тем, что здоровье является сложным явлением и его составляющие 
трудно кратко и однозначно представить.  
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Международное признание получило формулировка здоровья, которое 
приняла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): здоровье – это 
состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и физических дефектов [3, 8]. 
Анализируя исследования, направленные на изучение здоровья молодежи  
[5], можно выделить основные направления: особенности поведения в области 
питания, соблюдение санитарно-гигиенических норм, медицинская 
грамотность, отношение к аддикциям (курение, употребление алкоголя, 
наркотиков), занятия физической культурой и спортом, особенность 
реагирования на болезнь (самолечение, обращение за квалифицированной 
медицинской помощью, игнорирование болезни).  
В молодом возрасте здоровье чаще всего воспринимается как абстрактная 
ценность, не имеющая отношения к повседневным привычкам молодого 
человека, стилю его жизни. В основе образа жизни молодого человека лежит 
понимание того, какое место здоровье занимает среди его ценностей, что 
является мотивирующим фактором для соответствующих действий и 
поступков, направленных на сохранение и укрепление здоровья или его 
разрушение. 
Во время учебы в вузах более 90% студентов имеют недостаточную 
физическую активность, а 60% из них имеют выраженный дефицит активности. 
Это связано с тем, что с детского возраста у молодых людей не вырабатывается 
потребность в активном образе жизни. С тех пор, как в жизнь ребенка вошли 
телевидение и компьютеры, он все больше чувствует двигательный дефицит  
[2, 6], но отношение к собственному здоровью у молодежи может измениться 
на основе полученного нового жизненного опыта и знаний. 
Целью статьи является исследование субъективной выраженности 
физического компонента здоровья у студенческой молодежи. 
Задачи исследования: 
1) выявить и проанализировать субъективную выраженность 
составляющих категории здоровья у студенческой молодежи; 
2) сравнить субъективную выраженность составляющих категории 
здоровья в группах юношей и девушек; 
3) определить какие составляющие своего здоровья студенческая 
молодежь хотела бы усовершенствовать. 
Методы и выборка. Для определения самооценки выраженности 
составляющих категории «здоровье» у студенческой молодежи нами была 
использована методика «Колесо здоровья» Габелкова О.Е., Луценко Е.Л. – 
модифицированная методика Билла Райна «Колесо жизни» [7]. 
Оригинальная методика направлена на изучение различных 
составляющих здоровья, среди которых автором выделены интеллектуальная, 
социальная, профессиональная, эмоциональная, духовная, физическая, 
экологическая и психологическая. В модифицированной методике «Колесо 




здоровья» изучаются восемь составляющих конструкта «здоровье»: социальная, 
учебно-профессиональная, экологическая, экономическая, психологическая, 
эпидемиологическая, наследственная и физическая составляющая [4]. 
Под социальной составляющей здоровья понимается воздействие на 
личность других людей, структурных единиц социума (семьи, организации), 
общества в целом; под учебно-профессиональной составляющей – 
профессиональная деятельность личности, успешность в обучении, 
удовлетворенность выбранной специальностью, возможность воспринимать и 
анализировать информацию, любознательность, сообразительность, творчество; 
под экологической составляющей понимается отношение личности к экологии 
собственной жизни – преимущество носить одежду из натуральных тканей, 
принимать пищу без химических добавок и консервантов, экология жилья 
(проветривание помещений, влажная уборка, мебель из натуральных 
материалов и т.п.); под экономической составляющей здоровья – 
удовлетворенность собственным материальным положением (возможность 
посещать любые платные учебные курсы, бассейн, спортивные секции, театры, 
концерты, пользоваться услугами платной медицины и т. д.); под 
психологической составляющей – развитие человека как личности, его 
самосознания, особенности мышления, характера, способностей, чувство 
гармонии с самим собой, с окружающими; под эпидемиологической 
составляющей – как часто человек болеет вирусными и сезонными 
заболеваниями; под наследственной составляющей – наличие и проявление 
наследственных заболеваний в настоящее время; под физической 
составляющей здоровья понимается физическое развитие человека, уровень 
развития органов и систем организма, развитие физических качеств (быстроты, 
силы, выносливости, гибкости, координации движений). 
Для обработки использовалась 60-балльная шкала, где 1 баллу 
соответствовал один миллиметр радиуса окружности (диаметр которого 120 
мм). Минимальное благополучие по компоненту здоровья оценивалось в 0 
баллов, а максимальное благополучие оценивалось в 60 баллов. 
Эпидемиологическая и наследственная составляющие здоровья оценивались по 
обратной шкале. 
Также исследуемым было предложено ответить на вопрос:«Какие 
составляющие своего здоровья вы хотели бы усовершенствовать?». 
Выборка исследуемых лиц состояла из 47 студентов, обучающихся в 
ХНУ им. В.Н. Каразинана 3 курсе факультетов: иностранных языков, 
физического и экономического, из них девушки – 26 чел., юноши – 21 чел. 
Все исследуемые лица добровольно и с интересом приняли участие в 
исследовании. 
Для формирования базы данных и графического анализа использовалась 
программа MS Excel 2010, проверка статистических гипотез сделана в 




программе STATISTICA 6.1. Для сравнения групп юношей и девушек 
использовался критерий Колмогорова-Смирнова, метод контент-анализа. 
Обсуждение результатов. При обработке результатов по методике 
«Колесо здоровья» нами были получены средние значения по всем 




Рис. 1. Выраженность компонентов здоровья у студентов 
 
Все полученные результаты находятся в интервале от 30,68 балла до 
47,02 балла. Лучшим (наиболее выраженным) компонентом здоровья по 
самооценке студенческой молодежи оказался наследственный компонент – 
47,02 балла. Физический компонент по выраженности оказался на шестом 
месте – 40,11 балла. Худшим (наиболее слабо выраженным, неблагополучным) 
компонентом здоровья оказался экономический – 30,68 балла. Это означает, что 
студенты считают хорошим врожденный потенциал своего здоровья, но при 
этом недостаточно внимания уделяют развитию и совершенствованию 
физических качеств. 
Далее с помощью критерия Колмогорова-Смирнова мы проверили 
достоверность различий в самооценке компонентов здоровья в группах 
девушек и юношей. 
Согласно статистической проверке девушки значимо лучше оценивают 
такие компоненты своего здоровья как экономический (р<0,05), социальный 




(р<0,05) и физический (р <0,01), чем юноши. Это говорит о том, что девушки в 
большей степени, чем юноши считают, что их физическое развитие, 
социальный статус и экономическое положение являются положительными 
факторами для их здоровья. 
Контент-анализ ответов студентов на вопрос: «Какие компоненты 
собственного здоровья вы хотели бы усовершенствовать?» позволил выявить 
результаты, которые предоставленные в таблице 1. 
Таблица 1 
Определение компонентов собственного здоровья студентов,  
которые они хотели бы усовершенствовать 







кол.чел % кол.чел % кол.чел % 
1 Физический 23 48,9 11 42,3 12 57,1 
2 Социальный 13 27,7 6 23,1 7 33,3 
3 учебно-профессиональный 18 38,3 10 38,4 8 38,1 
4 Экологический 7 14,9 4 15,4 3 14,2 
5 Экономический 33 70,2 15 57,7 18 69,2 
6 Психологический 15 31,9 8 30,8 7 33,3 
7 Эпидемиологический 6 12,7 5 19,2 1 4,7 
8 Наследственный - - - - - - 
 
Каждый человек мог выбрать один и более компонентов здоровья, 
поэтому количество ответов не совпадает со 100% выборки. За 100% взята 
общая выборка испытуемых по тесту студентов, которая составляет                         
47 человека. У девушек 100% составляет 26 человек, у юношей 21 человек. 
Полученные результаты показывают, что большинство студентов хочет 
усовершенствовать экономическую (70,2% всех ответов, 33 человека) и 
физическую (48,9% всех ответов, 23 человека) составляющую своего здоровья, 
поскольку, по их мнению, успешные, социально-эффективные, богатые, в 
хорошей физической форме люди не болеют и им не нужно думать о здоровье 
[9]. При сравнении этих ответов с выраженностью компонентов здоровья по 
методике «Колесо здоровья» оказалось интересным то, что молодые люди 
хотят усовершенствовать экономический компонент здоровья, который они 
оценили, как низкий и физический, так как считают, что успешный и богатый 
человек должен иметь красивый внешний вид. При этом студенты не хотят 
усовершенствовать эпидемиологический компонент, хотя он был оценен ими, 
также как низкий. Это подтверждает то, что они считают, что склонность к 
вирусным и сезонным заболеваниям не зависит от их собственных усилий. 
В перспективе планируется исследовать взаимосвязь выраженности 
физического компонента здоровья с антиципацией.  
Выводы. 1. Согласно 8-факторной модели здоровья студенческая 
молодежь имеет средний уровень выраженности всех компонентов. Наиболее 




благополучным компонентом здоровья выявился наследственный, наименее 
благополучным – экономический компонент. Выраженность физического 
компонента здоровья по субъективной оценке студентов находиться на шестом 
месте. 
2. Девушки значимо лучше  оценивают выраженность экономического, 
социального и физического компонентов своего здоровья, чем юноши. 
3. Из всех компонентов здоровья представленных в методике 
студенческая молодежь хотела бы усовершенствовать экономический и 
физический компоненты своего здоровья. 
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